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RESUMO 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o tabagismo como dependência de 
nicotina, sendo incluído no grupo de transtornos mentais e de comportamento decorrentes 
do uso de substâncias psicoativas. É uma doença crônica, configurando um dos grandes 
problemas de saúde pública, sendo a maior causa de morte evitável em todo o mundo. O 
tratamento dos tabagistas inclui: avaliação clínica, abordagem mínima ou intensiva, 
individual ou em grupo e, se necessário, terapias medicamentosas. O presente projeto 
objetiva determinar o índice de cessação do tabagismo, examinar os fatores associados e 
correlacionar os medicamentos utilizados com o índice de sucesso do tratamento no grupo 
de assistência aos tabagistas do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 
em Goiânia. Será realizado estudo baseado na análise retrospectiva de prontuários de 
pacientes atendidos pelo Programa Municipal de Controle do Tabagismo na respectiva 
instituição, no período de 2011 a 2014. Serão incluídos na pesquisa todos os pacientes que 
obtiveram atendimento neste período cujos prontuários tenham informações suficientes 
para a coleta de dados. Espera-se com esta pesquisa verificar o índice de cessação do 
tabagismo e os fatores que influenciaram na adesão e na motivação para o abandono do 
hábito de fumar. É interesse destacar quais fatores colaboraram com a cessação, assim 
como se houve recaída após a participação no grupo de apoio.  
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